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〈論説〉
経済統合と束アジア共同体構想
ASEANのFTA
日本経済 とアジアのFTA
韓日FTAを めぐる内外利害対立の構図
孫文 と山田兄弟
川西南の 「西番」における民族識別(1)
一プ ミ語集団の場合一
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欧州連合(EU)及 び他の国際機関の間の公式関係(2)
一欧州共同体による使節権の行使に関連 して一 川 崎 晴
日本における沐心研究の概観 虞
中国朝鮮族の 「百家争鳴」運動 と朝鮮語の言論出版の統制
権 寧
レーガン政権期におけるアメリカのオイル需給状況、上 木 敏
アメリカオイル企業の活動状況、および諸オイル価格の動向
一1970年代か らの歴史的変遷を対象 として一
環境マーケティングの視点か らみる日系コンビニ企業の環境経営
桐 麗
在中日系電子企業の国際提携:そ の戦略性の形成 と展開
一松下電器産業を事例 として一 劉 暁
〈研究ノー ト>
MonetalyPolicyduringtheBubbleEconomy栗原
有期労働契約における期間設定と使用者の予測責任(2)
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‐JeanRoelofs,TheWarrenCourtandCorporateCapitalism‐
中華 人民共和 国刑法草 案(初 稿)(第27次 稿)夏 目 文 雄
(全国人 民代表大会 常務委員会 弁公庁 印1962年12月修 改稿)
*国 際問題研究所 紀要第127号2006年3月10日296ペ ー ジ
〈論説>
THEAGEOFAMERICAORTHERISEOFTHEEAST
-THESTORYOFTHETWENTYFIRSTCENTURY-
MartinJacques
1930年山東省博山県の黄沙会の擾乱について 馬 場
グローバル化によるアジアの貿易 ・投資環境の変化と政府の役割
山 本 一
欧州連合(EU)及び他の国際機関の間の公式関係(3)
一欧州共同体による使節権の行使に関連 して一
貨幣の諸機能 と管理通貨制度(完)
マイクロファイナンスの歴史
一中国河北省易県における実験一
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レーガン政権期におけるア メリカオイル企業の活動状況、
アメリカのオイル需給状況、な らびに諸オイル価格の動向
一AnnualEnergyReview2001の調査資料を対象 として一
上 木 敏 正
中国人的関係意識和依法治国 刻 風 景
一382一
中国伝統文様"団 花"
一その呼称の考察一
〈研究ノー ト〉
川西南の 「西番」における民族識別(2)
一西番族の歴史の記憶一
〈資料 ・翻訳〉
中華人民共和国 刑法草案(修 正稿)
(全国人民代表大会常務委員会弁公庁
泳心侠文4篇(日 中対照)
夏 目 晶 子
松 岡 正 子
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*国研プロジェク ト刊行物
21世紀における北東アジアの国際関係2006年3月20日204.ページ
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・講演会 等I
J
*公開講演会
講 師:MartinJACQUES(愛知大学国際中国学研究センター訪問教授)
テーマ:ア メリカの時代か東洋の台頭か一21世紀の物語 一
開催 日:2005年7月2日(土)15:30～18:00
*公開講演会(法 学会共催)
講 師:西 澤 希久男(高 知短期大学講師)
テーマ:タ イ不動産賃借法の展開一人口、土地価格、開発の観点か ら一
開催 日:9月19日(月)15:30～18:00
*公開講演会(国 コミ学会共催)
講 師:AMARIIVALOCHAN(デリー大学准教授)
テーマ:現 代に生きる過去の微笑み タイにおけるバラモンたち
イ ン ド的遺産の社会文化的研究
開催日:10月10日(月)16:40～18:10
一383一
*公 開 ワー クシ ョップ
日 時:2006年1月20日(金)13:00～17:00
講 師:乗 杉 澄 夫(和 歌 山大 学教授)
・布 川 日佐 史(静 岡大 学教授)
*一般公開セ ミナー(名 古屋アメリカン ・センター等共催)
・講 師:フ ィ リップ ・C・サンダース(米 国防総合大学上級研究員)
・エレン ・L・フロス ト(米国防総合大学非常勤研究員)
テーマ:台 頭する中国
　 コ
・会 議l
J
*運 営委員会
2005年4月15日
2005年6月11日
2005年9月9日
2005年11月18日
*所 員会議
2005年5月7日
2005年12月10日
(第1回)
(第2回)
(第3回)
(第4回)
(定例)
(第2回)
　 コ
1人 事lJ
2005～2006年度(任 期2005.4.1～2007.3.31)
*所長
三 好 正 弘 法学部教授
*運営委員
川井 伸一 経営学部教授 選書担 当
河辺 一郎 現代中国学部助教授 紀要 ・ホームページ担当
一384一
藤本 光夫 経営学部教授 予算 ・自己評価担当
加納 寛 国際コ ミュニケーション学部助教授
講演会 ・研究会担当
一385-一
